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Валовая продукция 5-ти 
Н аркоматов и Ком. Заг. 
CITK в ценах 1926—
Б
\
•1j. 2 3 4 5
. . V
6 7 8 9
1927 г ........................ .... млн. р. 2943,1 217/ 1 183,7 96,6.1772,1 140,0 84,6 56,0 86,7
Группа А . . . . У» 1797,4 191,3 159,5 97,71546,5 143,0 83,4 51,9 86,0
Группа Б . . . » 245,7 25,8 24,2 90,7 225,6 121,6 93,8 64,0 91,8
1. нктп ..................... .... . » 1614,2 174,4 146,4 99,3 1399,1 143,3 84,0 54,9 86,1
В т . ч.: а) Электроэнергия млн. квч. 920,0 92,0 95,5 98,6 836 J5 163,1 103,8 68,4 90,9
б) Каменный уголгД) тыс. тн. 5455 522 387 96,8 3907 114,1 74,1 16,2 71,6
в) Нефть сырая 2 ) , тн. ю ооо 1300 1482 119,1 7587 100,2 114,0 68,2 75,9
г) Ж елезная руда . тыс. тн. 1175,0 63,4 69,9 69,6 11,61,3 84,,9i 110,3\ 70,1 98,9
д) Медная руда . . » 2561,0 243,5 109,6 89,5 2276,9 131,0 82,0 56,0 88,8
е) Ч у г у н ................. » 783,6 .76 ,4 68,9 101,0 687,2 90,7 90,2 67 ,4 87,7
ж) Сталь . . .  . » 1311,2 133,8 108,2 98,4 1089,1 117,3 89,9 59,9 83,1
в) П рокат . . . . . •  » 1042,8 97,2 .80,3 96,2 863/1 127,0 82,6 60,0 82,8
и) Ч ерновая медь , » 53,0 5,4 .4 ,4 99,1 41,3 127,1 80,6 53,3 77,9
к) М ашиностроение МЛН. р. 603,0 78,9 60,8 102,1 532,8 171,7 77,1 50,0 88,4
2. Н аркомместпром  . . .
В т. ч. Областная промыш­
» 137,3 Г2,5 10,1 81,8 115,5 121,6 80,9 . 56,0 84/1
ленность .......................... » 130,3 11,8 9,3 81,6 106,9 120,1 7:9,0 .51,6 82,0
а) Метизы . . . . » 19,5 1,4 73,7 17,6 124,6 81,4 - 59 ,8 90,1
б) Швейная про-сть » 21,0 1,8 2,1
\
73,6 22 2 132,0 115,9
'v.
88,6 105,6
в) Обувная » » 9,9 0,9 1,0 78,8 10,4 138,4 108,5 74,5 105,1
. ? ’ г) Пищ евкусовая . . » 33,5 3,1 1,1 100,1 15,9 90,0 35,9 21,8 17,3
З. Н аркомпищ епром . . » 112,0 12,7 11,3 89,7 108,1 132,1 89,1 64,9 96.6
4, Н аркомлес ......................







аГ 80,6 107,3 111,6 79,3 56,1 78 Д
ленность . . . .  
0) Бумажная п ро­
» 39,6 з 3? 2 <) 66,1 34,0 131,0
■
76,1 60,7 88.2
мышленность «» 75,8 6,6 5,4 93,5 52,8 159,4 -83,6 51,1 69,6
I4__________  v_____________  С в о д н ы й  р а з д е л
Окончание сводной таблицы
П л а н Ф актическоевыполнение
Выполнение 
в % %  к плану
/
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А Б . 1 - 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Н К Л П ............................... млн. р. 2 ,0 0 ,4 о д 85,1 1.6 142,6 29,4 .37 ,8 78,1
6. К ом . З а гот . СНК . . . » 41,1 4 ,7 6 ,0 105,7 40 ,4 104,9 128,0 76,3 98,4
Н. СТРОИТЕЛЬСТВО 3)
Выполнение плана капи­
тальны х влож ений по 




1095,1 272,24) 85,2*) __ 726,24) _ _ 30,94) 66,34)
В т .  ч . : Н К Т П ...................... ‘ » 450,0 203,3 56,2 — 503,1 — — 27,7 67,1
Н К  Л е с ...................... » 96,4 23,3 6 ,5 — 55,4 - — 27 ,7 57,4
' Н КП С ...................... » 84,2 10,0 11,3 — 60,6 / — — 112,7 72,0
К оммунальн. стр-во » 27,8 5,3 3 ,3 — 18,1 — — 62,2 61,0
111. ТРАН СП ОРТ
Средне-суточная погрузка 
ж . Д. им; Кагановича .
2 осн. 
вагон. — 1377 3851 97,9 — — 88,0 __ ---
С редне-суточная выгрузка 
ж. Д. им. К агановича . » — 3790 3688 99,1 — — 97.3 _ _
О бор от  грузового  вагона суток — 3,0 3,56 101,2 — ' — 84,3 — —
Средне - участковая  ск о ­
рость  движ. груз, вагона клм.в час ' 20 ,5 15,8 95,8 _ , 77,1
IV. с е л ь с к о е  х о з я й ­
с т в о
Х о д  выделения семенных 
фонд, на 15.X II.1936 г. т. центы. 2502,8 — — — 859,1 — — — о 1, о
Х о д  ремонта тракторов 
на 10 .X II-1 93 6  г................ тракт. 1090 5) 828 • 13.0 20.3
V . Т О В А Р О О Б О Р О Т
Р озн и чн ы й торговы й  о б о ­
рот ....................................... млн. р. 3071,9 839,38) 280,4 105,3 2852,8 125,5 ■ . . 65,1 9 2 .У
VI. ФИНАНСЫ
М обилизация средств на­
селения ............................... »
1
111,76) 28,0 104,5 — • — --- 19,1 —
Платежи обобщ ествлен­
ного сектора .................. » — 526,06) 164,0 97,0 — — — 63,3
х)  П о электроэнергии сведения даны по станциям У ралэн ерго и СУ ГРЭС (Гяавэнерго)
2) Включена продукция новой скваж ины  К расн окам ской  нефтеразведки.
3) У четом  охвачено 88,3%  капвлож ений.
*) Но строи тельству  показано: во  2-й  графе план на I V  квартал, в 3-4 граф ах выполнение 
в октябре: в 5-6 граф ах выполнение за январь— октябрь; в 8 графе— октябрь к кварталь­
ному плану; в 9 графе выполнение за 10 месяцев к  годовом у плану.
°) План на весь зимник период.
е) П о товарообороту  и финансам в графе 2 показан п л ан ,IV  квартала.
(в ценах 1926/27 г. в тыс. руб.)
Таблица Л"» 1













































> 3 4 5 6 7 8
9 10 И 12 13
НКТП — В с е г о ..................... 170 170 1614174 534815 17441 а 146438 99,3 146,2 1399092 143,3 84,0 54,9 86,7.
В т о м  ч и с л е : -
1. Электростанции - - В с е г о .................................. 6- 59800 18278 5980 6209 98.6 177,8 54373 163,1 103,8 68,4 90,9
а) У р а л э н е р г о ......................... ' . .................... 5 5 43550 12350 « 9 5 4221 99,2 120,8 39166 117,5 103.1 68.6 89,9
б) С У Г Р Э С ........................................................... — — 16250 5928 1885 1988 97,5 — 15207 — 105,5 67.9 93,6
2. Каменноугольная ................................................... 13 13 57168 17869 5469 4147 97,2 115.3 41403 114.5 75,8 47,1 72,4
В т. ч . К и зел у гол ь .......................................... 9 9 47160 14148 4402 3282 95.6 108.6 33639 113,3 74.6 47 .5 71,3
3. Нефтедобывающая ............................................... 2 2 210 84 97 31 119,0 343,4 159 100,0 114.8 67.9 75,6
4. Н еф теперерабаты ваю щ ая.................................. 1 1 635 171 57 21 30,0 47.7 417 132,8 36.8 53,2 65.7
5. Торфяная .................................................................... 5 5 9145 870 230 254 48,6 101.6 9261 107.6 1.10,4 8.9,3 101,3
6. Металлургия черных металлов ..................... 20 20 409881 1197.73 39546 35469 101,8 128.5 348083 130,0 89,7 58.7 84,9
а) В осток оста л ь ................................................... .... 12 12 193750 52032 17342 15118 103.5 132,8 147749 136,6 87.2 57.1 76,3
В т . ч .: Н .-Тагильский за в о д . . . : . . _ ____ 25321 6313 2104 2090 105.3 108.6 22424 114,6 99,3 64.5 88,6
Ч усовской  л ..................... — — 51612- 11404 3801 3812 107,7 142,5 35833 166.4 100,3 64,5 69,4
Н.-Салдинский » ...................... —. — 22252 6794 2264 2022 109.9 133,6 18667 119,5 89,3 56.8 83,9
Алапаевский » ...................... — — 16941 5059 1G86 1528 130.3 117,4 14537 96.0 90,6 53.4 85,8
Первоуральский » . . . . . . — — 7988' 2143 714 613 74.8 175,6 6763 203,0 85,9 66,9 84,7
' Новотрубный » ..................... ' — — 29483 8101 2700 1570 92,4 556.7 13776 561,4 58.1 40,4 46.7
б) Кабаковский з а в о д ...................................... — — 65200 16500 5500 5149 110.6 106,8 49785 105,5 93.6 59.4 76.4
в) Лысьвенский завод им. « З И » ................. — — 69600 23900 7876 5859 78,2 121.8 66124 124,4 74.4 55.9 95.0
г) ВИЗ им. К а б а к о в а ...................................... — — 40975 12600 4164 4966' 112,9 144.7 . 44782 141,2 119.3 74.3 109.3
д) Нытвенский з а в о д .......................... _ — 11000 6949 2240 2033 143,5 221,2 14456 195,9 90.8 49 ,6 131,4
е) Ревдинский » .................................. г. — —  ■ 9700 3130 966 985 95,6 126.3 9920 133,8 102,0 64,4 102,3
ж) В.-Салдинский » ...................................... — — 8050 2018 641 489 96,3 77,3 6298 114,0 76,3 49,4 78,2
7. Металлургия цветных м е та л л о в ..................... 4 4 125017 37684 11938 9890 110,7 143.6 93661 139,0 82,8 50.0 74 9
Пышминский медеэлектролитный комб. — — 60916 18436 5662 5046 121,4 151,9 46875 160.8 89,1 49.9 77.0
Красноуральский медеплавильный завод — — 33894 10429 3416 2262 115,3 161.8 21706 123.8 66.2 40.5 64.0
Кировградский медеплав. з а в о д ................. ■ 25031 8066 2617 2482' 91,8 134,7 22234 119,5 94.8 64.3 88.8
Таблица № 1 (окончание.)
ОТРАСЛИ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ •
Число пред­
приятий











































А 1 2 3 4 ' 5 6. 7 8 9 10 П : 12' ; 13
8. М аш иностроение................................................... 30 30 603021 241050 78880 60844 102,1 175,7 532191 171,7 77,1- 50,0 88,4
9. Ж елезорудная' : . ..................... • ...................... 7 7 10608 2421 692 602 67,4 р 9§84 95,9 87,0 61,8 !93,2
Высокогорское: р удоуп р а вл ен и е ................. 2 9 3696 : 708 185 ■ М " 64,7 ■ 94,9 3536 80,6 110.8 73.7 05 ,7
Гороблагодатское » ......................... — — 3475 957 264 192 64,9 53,3 ' 3577 107.6 72 ;,7 51.0 102,9
10. Меднорудная . <  .. % .......................... —9 9 309,05 9479 3044 2554 90,9 115,6 28641 130,8 83,9 56.6 9.2,7
Красногвардейск. р удн и к . . . . . . •— — 5100 1310 430 179 79,2 67,8 2610 96,7 41.6 30,9 51,8
Кнровградский » .................................. — . — 4122 1181 386 361 86,8 95,5 3954 107,4 93,5 65,8 95.9
Дегтярский » .................................. — — 5300 2078 660 552 88,7 130,2 6330 134,5 83,6 . 56,5 119,4
Ново-Левннский .............................................. — — 5175 1610 510 470 90,0 122.1 5445 152,4' 92 2 61,6 105,2
Р-н им. I l l  И н терн ац и он ал а ..................... — — 4831 1477 468 414 92,2 120,0 4734 145-,8 88,3 58.4 98,0
11. Калийная ....................................................... 1 1 27515 .8056 2665 1772 74,5 86,7 24894 153,0 66.5 51,5 90.5
12. Основная химическая ■ ......................... . 1 7ч 150365 42688 14194 15193 97,6 135,9 149297 136.9 107,0 72,1 ’ 99.3
6 G 38064 10141 3163 2379 78 2 158 4 28927 117 4 ' 75 2 78 0
В 'Т . ч .: А с б о к о м б и н а т .................................. 26490 6994 2157 1676 78.3 136,1 20145 97.7 . 77.7 54.6 76,0
Комбинат асбоизделий . . . . — — 3013 - 942 324 188 71,8 137,2 2695 142.7 58,0 47,8 89.4-
Красноуральскнй рудник . . . — — 890 215 69 68 79,1 151,-1 863 97.5 98.6 71,6 9 ч,0
Алапаевскнй » ................. — — 1146 285 85 - 76 92,7 135.7 852 96,2 89.4 55,4 74.3
Фабрика № 3 ................................. — — 6117 1705 •528 371 78.9 — 4119 — 70.3 49,3 67,3
14. Ц е м е н т н а я ......................... .................................... о 9 11052 3999 1284 888 91.1 161,7 9513 141,6 69.2 46,6 '86,1
В. т. ч .: Сухоложский цемс'нтП. завод . . . Г — — 6897 2441 777 402 85,7 144,1 4923 137,8 5.1,1 35,7 71,4
Невьянский » » . . . . . — — 1155 1558 501 486 96.0 180.0 4590 146,0 95,9 63,7 110.5
15. П р-во огнеупорного кирпича . . . . . . 17 17. 16080 5065 1601 1368 91,1 142,1 13646 126,5 85,3 56 ,6: 84,9
-В т. ч.: а) Востокосталь (цеха) . . . . . . . . . 9 9 3313 844 281 238 81,0 117,2 2920 113.4 84,7 63.0 88,1
» б) Первоуральский динасовый завод. — .— 5029 •1698 545 357 81.7 122.3 4072 164,5 65.5 16.8 81.0
» в) Сухоложский шамотный завод . — — 2700 1183 321 •376 113,2 1-77.3 2908 111,8 117.1 59.8 100,7
16. Д обы ча прочих минералов . . . . . . . . ‘> 2 3620 1032 340 . 206 103,5 92.8 2934 121,3 60,6 39.2 81,0
17. Л есоп и л ь н ая ...................................... . . . . . * о 8142 3143 963 ' 745 107,3 164,5 6382 137,2 77,4 45,8 75,6
В т. ч .: Ляминскнй д р евк ом бп н д т ................ ■ — г - 6324 2605 798 688 108,3 163,4 5551 128,4 86,2 50 „8 87,8
18. У глеж ж ение ...................................................... 15 15 14805 3285 1079 902 106,1 67,3 11160 69,3 83,6 53,3 • 79,4
-V
Таблица Л"; 2
Продукция в натуральном выражении промышленности НКТП за ноябрь и 11 месяцев 1936 года
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А Б К . 1 2 3 4 0 6 7 8 9 10 11 •12 13
Э лектроэнергия В сего  . . т.кв.ч. 6 6 920000 281200 92000 95519 98,В 177,7 836503 163,1 103,8 68,4 90,9
а) У ралэнерго . . . . . . . . . » 5 5 670000 190000 6 а  ооо 64942 99.2 -120,8 602560 117,5 103.1 68,6 89,9
В т . ч . : К изеловская ГРЭС . . .  ". » — — 400000 ' 115000 38000 39492 103,3 142.5 344174 130.8 103.9 67,6 86.0
Егорш инская » . . . . » • — — 140000 36000 12000 13151 103.7 138.0 133060 117.5 109.6 71,8 95.0
Кушвинекая ГЭС . . . . » — . — 65000 15000 5000 4882 84.6 60.8 57508 86,3 97,6 71,0 88,5
Свердловская » . . . . » — — 40000 . 15000 5000 3743 77,0 67.9 33526 80,5 74,9 57,4 83,8
Пермская »> . . . . » — — 25000 9000 3000 3674 93.6 123,9 34292 121,7 122,5 84,4 137/2
б) С У Г Р Э С .............................................. » — — 250000 91200 29000 30577 97,5 — 233943 105.4 67,9 93,6
Каменный угол ь  . . . . . . . т. тн. 13 13 5455 1705 522 387 96.8 112.5 3907 114,1 74.1 46,2 71.6
В т. ч .: а) К и з е л у г о л ь ..................... » 9 9 4500 1350 420 313 95,4 108,3 3210 113.3 74,5 47,5 71,3
б) Егорш инское ш ахтоупр. » 3 3 300 120 37 21 91:3 116,7 203 114,0 56,8 36,7 67,7
Н ефть сырая . ^ ................. .... . тн о 2 1Q000 1000 1300 1482 119,1 347.1 7587 100,2 Ц4,0 68,2 75.9
Бензин ......................... » - 1 ’ ‘ 1 3516 916 316 110 28.1 45,5 2225 124,0 34,8 53,0 63.3
М а з у т ..................... г  . . . . » 1 1 12323 3318 1106 434 32,6 "5 0 ,2 8524 143.6 39.2 53,2 69/2
Т орф  (У ралторфотрест) . . . . т.  тн. 5 5 700 — — — — — 717 126 ;о — — 102,4
Ж елезная р у д а ............................. » 6 6 1175.0 243-.0 63,4 69,9 69,6 110,8 1161,3 84,9 110.3 70,1 98.9
В т .  ч .: Вы сокого рское рудоу прав л. » 2 2 600.0 115.0 30,0 33,3 64,7 95,1 574,0 80,6 111.0 73.7 95,7
Гороблагодатск. » » — — 300.0 66.0 13.9 16,1 62.6 141,2 292,5 90,2 115,8 ез;з 97,5
Богословское » » — — 130,0. 29 ,'0 9,0 9,3 71; 5 97,9 153,8 61,6 юз ;з 76.9 118,3
М едная руда  .............................. . т. тн. р 8 2564.0 755.4 243,5 199,6 89.5 113.2 2276,9 131,0 82.0 56,0 88,8
В т. ч .: К расногвардейск. рудник . » — ' — 475,0 121 ;о 4 0 ,0 14,7 73.1 57,4 241,8 ‘100,1 зв;8 28,8 50,9
Ново-Левинский » » — — 500,0 157,0 50,0 46,1 .89|9 128.1 532,9 154,7 92/2 62,0 106.6
К ировградский » » — — 374,0 109,5 35,7 33,7 *85,8 97.4 366,6 113,3 94.4 66.7 98.0
Левихинский » » — 490,0 134,0 43,9 37,3 97,4 103,6 409,7 121.9 85.0 56.4 83,6
Р -к и м . III  Интернационала » — — 340,0 108.0 34,0 28,2 91,6 106,8 341,7 146,3 82.9 54,6 100,5
Дегтярский рудник . . . . » — — 260 ,'0 ' 87,9 27,9 26,8 85,6 239,3 263,5 137,9 96.1 66,1 101.3
Серный колчеда н ....................  . т.  тн. 4 4 381.0 142.0 46,0 37,4 86,4 .116,9 461,0 152,6 81,3 56.8 121,2
В т /„ч .: Д егтярский рудник . . • » — — 150.0 80,0 26,0 17.0 75,6 88,5 260,2 161,0 65,4 49,4 173,5
P -к им. I l l  Интернационала » — — ' 130,0 37.0 12,0 12,8 95,5 182.9 123,3 166,6 106,7 70,8 94.8
Зюзельский рудник . . . • » . — — 75.0 22.0 ?;о о;б 103,1 137.5 63,3 154,4 94,3 59.1 -84.4
Кировградский рудник )) — 26.0 3.0 1 .0 1.0 100,0 100,0 11,8 . 57.4 100.0 66,7 56.9 '
Таблица № 2'(продолжение)
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а  ; Б 1 2 ОО 4 5 . 6 7. 8 9 10 И 1 2 , 13
Чугун В сего . . т. тн. ю 10 783,6 203,5 76,4 68,9 101,0 105,4 687,2 90,7 90,2 67,4 87,7
а) Востокосталь ...................... >N 8 8 533,2 141,0 53,1 50,3 101,0 121,2 466,7 94,3 94,7 71,0 87,5
В т. ч .: Н .-Тагильский завод . » — — 110,0 36,0 12,8 10.4 87,4 116,9 126,6 112,1 81,3 61,9 90,4
Ч усовской  >> . . : » — —: 145,5 31.0 10.0 10,5 32,9 116,7 98,2 108,9 105,0 70,3 67,5
Н.-Салдинский » . . ; У> — — 102,3 27.5 11,0 ' 10.0 108,7 181,8 •83,3 106,5 90,9 69,8 81,4
Алапаевский » . .! » — — 52.2 14,6 5,3 5,2 104,0 152,9 53,3 85,6 98,1 69,9 102,1
Кушвинский » . . 1 » —. — 93,2 22,9 9 .6 9,8 -1J9.5 158,1 86,0 128,2 102,1 78,6 92,3
б) Кабаковскнй завод ......................... » — ----- 233,6 58,5 21,9 17,5 36 ,2 л 88,8. 209,4 93,9 79,9 61,0 89,6
Сталь В сего . т. ТН. 17 17 1311,2 364,2 133,8 108,2 98,4* 112.,5 1089,1 f 17,3 80,9 59,9 83,1
а] В остокосталь .................................. » 9 9 565,0 №1,1 61,3. 45,8 ' 96,2 120,2 469,3 118,8 74,7 56,9 83,1
В т. ч .: Ч усовской  завод . . . » — — 130,0 32,0 11,9 9 ,4 ’ 79.7 104.4. 100.8 97,2 79,0 66.3 77,5
Алапаевский »  . . . » — — 109,0 35,5 12,8 9.4 122,1 136.2 82.7 117,5 73,4 48,2 75,9
К уш винский, >> . . . > — — 65,0 18,5 б !7 • 4 ,2 75,0 110.5 54.3 148,8 62,7 53,0 83,5
Н.-Салдинский а . . . » — ___ 56,0 16,4 6,2 4 ,4 110,0 122,2 50,7 137,0 71,0 51,2 90.5
Н .-Тагильский » . . . » — — 50,0 13,9 5,4 4 ,9 119.5 148,5 40,7 119,4 90,7 64,7 81,4
Чермозекий » . . . » — — 48,0 14,3 6,0 3 .9 75,0 118,2 44,0 120,9 65,0 63,6 91,7
б) К абаковскнй ' завод . . . . . . JV — — 293,0 75,0 30.0 22.0 107.3 11)6.8 211,8 114,6 73.3 56,7 72 3
в) Лысьвенскпй » ..................... » — __ 115,0 33,5 11,7 11,1 92,5 123 ;з 116,0 122,5 94,9 69,0 100^9
г) ВИЗ им. К абакова . . . . . . . » — __ 125,0 40,4 15,1 12.8 110,3 ,124.3 117.3 114,1 84,8 60,4 93,8
В т. ч. Электросталь .................- » — __’ 36,0 11,0 3,7 2 ,8 87.5 96,6 32,1 108,4 75,7 54,5 89,2
д) Северский з а в о д ............................. » __ __ 82,0 18,0 5,2 7,4 107,2 129,8 64,7 135.4 142,3 79,4 78,9
е) У р а л м а ш за в од ................................. » __ __ 53,2 13,5 4 .3 4 .7 87,0 75,8 49.6 96,5 109,3 74,8 93,2
ж) В.-Салдинский з а в о д .................... » __ __ 35,0 .9,0 3 ,4 2 ,8 96,6 96.6 29,9 123,0 82,4 63,3 85,4
з) Ревдпнский з а в о д ..................... .... » — — 24,0 5,0 0 ,8 — ' — 17,4 102,4 — 30,0 72,5
П рокат В с е г о . . т. Т1Г. 17 17 1042,8 273,0 87,2 80.3 , '  96,2 110,2 863,4 127,0 82,6 60,0 82,8
а) В о с т о к о с т а л ь ................. .... » 9 9 604,0 148,0 ' 55,1 43.3 95,8 112,8 468,3 129,6 78,6 59 8 77,5
В т. ч .: Ч усовской  завод . . » — — 220.0 50,4 19,7 15,9 99,4 139,5, 160,3 177.1 80.7 63,3 72.9
Н.-Салдинский »: . . » — — 110.0 27,0 10,0 8.0 85,1 117.6 85,8 112,9 80,0 64,4 78;о
Алапаевский » . . » —. — 80.0 22,0 7,7 | 5,0 73,5 87,7 64,1 105,8 64,9 53.6 80,1
Н .-Тагильский » . . » — — 65,0 13,5 5,5 5.3 151,4 108.2 ’ 47,9 117,1 96,4 65/2 73,7
Чермозекий » . . » — — 38,0 10,0 з д  : 2 ,3 74,2 82.1 . 30,9 117,5 67,6 54,0 81,3
б) К абаковскнй завод.......................... » — — 185,3 49,5 18,6 15.0 104,9 104,2 , 157,5 123,7 80,6 .59 ,2 85,0
в) Лысьвенскпй » » — — ' 70,8 21,0 6.8 *. 6 ,0 87,0 103,4 ; 74.2 122,2 88.2 61,4 104,8




Таблица № 2 (оксачанне)
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3 '4 5 6* 8 9 10 . 11 12 13
д) Ревдинский завод .....................  • т. тн. ■ — ! 34.5 9 ,9 3 ,0 3 ,1 84,6 119,2 34,2 130,5 103,3 «9 ,7 99,1
й) Ю го-К амский з а в о д ..................... » — 15,8 4 ,6 1,5 1 ,4 &7;,5 107,7 13,4 119,'6 93 ,3 95,2 84,8
ж ) В.-Салдинский завод . . . . » — 45,0 13,8 4,0 3 ,4 84,4 81,0 37,3 108,1 85,0 30.7 82.9
з) Северский завод . * ......................... » 11,5 3 ,5 1,1 1 ,0 16®,7 — 6,6 90,9 45,7 757,4
М едь черновая .............................. тн. о 9 53000 16500 5430 4377 90,1 150.9 •0265 127,1 80,6 53,3 77. £
В  т. ч . : Кировградский завод.. . . » — — 23000 7500 2430 2193 Э5,7 137,1 20550 125,3 90,2 ' 59,8 89,3:
К расиоуральскпй » . . . » ~~ . — 30000 9000 . 3000 2184 Ж ,  9 168,0 20715 129,0 72,8 47,9 69,1
М едь электролитная ,
Пышмипск.' медеэлектролитн. комб. тн. “• — - 54000 16300 5000 4026 95,8 149,1 40992 161,4 80,5, 50,5 75,9
М аш иностроение * ■
Завод <,Вольта»—электромоторы . . шт. — — 8020 6226 2000 843, ' 35,2 183,3 6391 142,5 42,2 29,4 79,7
У ралвагонозавод
а) Колеса Гриффина ................... шт. — — 80000 31000 10000 11508 143,4 372,3 79610 282,8 415,-. 63,0 99,5
б) Автосцепки............................. 1 вагоно- — • — ' 12700 3500 1200 621 42 ,9 __ 9121 — 51,8 59,1 71,8
компл.
Серная кислота ........................... т. тн. 4 4 179,0 53,0 18,2 М ,9 93 ,7 120,2 161,9 131,6 81,9 56,6 90,4
В т. ч.: Пёрмск. суперфосфаты. з-д » — 65,0 17,5 6,2 5,5 137,5 : 107,8 57,4 118,6 88,7 54,3 88 ,3
Полевской завод. . . . . . » — — 32,0 7,0 1,7 0 ,9 36,0 37,5 ' 22 ,3 117,4 52,9 48,6 69,7
Кировградский завод . . . » :— — 36,0 13,5 4 ,7 3 ,8 79,2 158,3" 3:7,2 186,0 80,9 63,7 103,3
Сода кальцинированная . . . т. тн. 1 — — 95,0 27,5 9 ,0 9,1 100,0 112,3 93,2 112,6 101,1 66,2 98,1
С у п е р ф о с ф а т ................. ... » — . — 218,0 54,5 17Д 19,4 116,9 115,5 195,3 103,9 109,6 66,1 89,6
Хлор калий 9 5 % .......................... » —: — 295,0 83,0 27 ,В 21,0 85,4 8614 256,6 146,0 77,8 54,9 87,0
Сильвинит сы рой  . . . . . . » --- • :--- . 1800,0 500,0 165,0 96,7 59,1 71,8 1638,4 143,0 58,6 52,1 91,0
Цемент в п ор ош к е  . . . . . . т. тн. 2 2 361,0 117,0 37,5 ■ 32,1 97.Q 172,6 291,5' 152,1 85,6 55,7 80,7
В т. ч.: Сухоложск. цемеитн. завод » —  . — 185,0 63,0 20,0 12,8 107,6 120.8 134,1 131,5 64,0 39,2 72,5
Невьянский » » » — — 176,0 54,0 17,5 19,3 91,0 2 4 1  ;з 157,4 175,7 110,3 75,0 89,4
А сбест  сорти рован н ы й ................ т. тн. 5 5 130,1 36,5 11,0 10,1 77,7 194,2 116,1 130,6 91,8 63,3 89,2 (
В т. ч .: Асбокомбинат . . . . . . . » — — 95,0 25,4 7,6 7,0 75,3 148,9 83,6 104,2 92,1 64,2 88,0 '
Фабрика № 3 ................... т. тн. — —  • 25,0 1 9,2 2 ,8 2 ,5 . 86,2 24,0 u 89,3 58,7 96,0










%Валовая продукция НКМестпрома и Н^Легпрома за  ноябрь и И месяцев 1936 года
Таблица №
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И о 5 , 2
А ]. -9
оо 4 ■ 5 6 7 8 9 10 11 12 13
! .  НКМ естпром—всего 76 76 137308 40132 12501 10114 81.8 • 107.2 115511 121,6 80,9 56,0 84,1
В том числе:
I. Республиканская . , 4 4 6980 2231 710 818 84,5 151,5 8620 142,6 110.5 80,1 123,5
Винодельная ................. 1 1 2547 811 270 331 69.5 129.3 3790 149,6 122.6 99,5 148,8
Обработ. цвети, камней 2 2 3100 1030 337 . 476 104.6 258.7 3796 132.7 141.2 90,4 122,5
Горнохимическая . . 1 1 1333 390 133 11 29,7 11,0 1031 159,1 8 ,3 12,3 77,6
2. Областная ................. 72 72 130328 37901 11761 9296 81,6 106891 120 Л 79.0 54.6 82,0
М е т и з ы ......................... 8 8 19493 5378 1676 1364 73.7 99.6 17566 124! 6 81.4 59.8 90,1
Огнеупорная ................. 3 ОО 1469 435 " 146 163 87.2 11919 1779 135.2 111.6 80,5 121,1
Пр-во строит, кирпича з
оО 6787 1953 646 413 75.6 115,4 5304 126,9 63,9 '49,1 78,1
И звестково-алебастр. . 4 4 1627 655 222 96 96.0 139,1 907 149.4 43,2 29.9 55,7
Льняная ......................... О 9 76( 0 ■ 2109 638 568 87.9 141,3 6180 132.6 89 ;о 57,6 81,3
Войлочно-валяльнап.. 1 1 8696 2668 808 696 82,9 106.7 7976 110.0 86.1 57,6 91,-7
Пенько-джутовая . . 1 ' 1 1025 284 90 96 82,8 120.0 1021 112.2 106,7 74,6 99.6
Ш ерстяная ................. 1 1 69 ТО 2016 610 638 85.4 112.7 6843 117.5 104,6 . 68.7 98,1
Ш вей н ая ......................... 17 17 2100м 5500 1783 2066 73,6 122.2 22180 132 ;о 115.9 88,6 105,6Обувная ......................... 5 5 9931 2987 904 981 78,8 132.9 10436 138.4 108.5 74,5 105,1
Пр-во вачег . . . . . 1 2849 895 271 349 102,3 15615 2899 116,0 . 128.8 77,1 101,8
» оконного стекла 9 о 2693 770 242 285 91.3 130.7 2806 139,9 117,8 77,5 104,2
Полиграфическая . . 8 8 3968 НПО 324 289 79.2 127,3 3185 137,8 89,2 59.5 80,3
Бумажная 1 1 1582 449 145 129 98;5 167,5 1262 184.0 89.0 57,9 79,8
М аслобойная ................. 1 1 3168 981 327 - 213 291 /8 98.2 1142 117.9 65,1 29.2 36,0
Кондитерская . . . . 2 2 23277 7747 2427 507 81.3 37.1 8083 71.3 20,9 14,6 34*7
Пивоваренная . . . . 2 2 2639 766 89 201 ’ 83 Л 84,5 2949 142,9 225,8 57,8 111,7
Безалкогольная . . . 4 4 3716 498 169 120 111.1 118.8 3031 114.2 71.0 45,8 81,6
Д р о ж ж е в а я ................. 1 1 499 153 61 37 616.7 74.а 471 110.0 60,7 28,1 94,4Крахмало-паточная . 2 2 228 130 43 40 62,5 71,4 193 100,5 93,0 , 80,0 84,6
II. НКЛегпром /
Л ь н о з а в о д ы ................. 42 . 42 2027 <53 445 131 i 85,1 68.2 1583 142,6 29,4 37,8 *78,1
Таблица Л»
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4 о 6 7
583,8 ■ 75,0 92.2 7955.6
27,2 94,1 120.9 371,0
1080 50,7 67.3 10616
423.5 101.7 96.8 6253.7
239.0 ■ 47,5 102.2 3978,7
' 168.8 88.0 116.4 1798.5
-  492.0 93,5 •1134,6 5300,0
54(0 95.7 ' 135.0 566,0
26(8 52.1 79,1 ' 415,9
71.2 121,7 166,4 584.4
55,0 78,7 127.3 651,4
113.6 89.0 103,2 1267,9
37,3 78,4 75.7 532,2
"76?1 75.8 123,9 "8 2 6 ,7
122.8 98.9 136.1 1055,5
30.9 89,8 213.1 276,5
321,4 307.6 97.8 1559,5
94,2 47,4 206.6 1361,7
254.9 65.5 -36,7 3972,9
8(5 84(2 94.4 122,3
5.2 104.0 123.8 128'4
43,3 787,3 77,2 519,4
8,1 73,0 42,4 ‘ 171,4
205.5 86.6 82.4 i .2743,9
2505' 86,1 ■ 108.0 27136
11290 78,2 136.1 124130
1674 73,2 111,9 21844
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87.9 55(0 80.. 3
60.3 37,3 70,9
- '70.9 65.2 104,0
141.3 81,1 97 ,4
98.2 , 67.5 93,1
105.8 94,6 95,3
61.0 • 44,1 84.5
99,0 69.5 103.3
4 2 2 .3 74,8 92,6
120.7 76,5 93 ,2
91.3 40„3 39.7
49.8 39 ,0 59.2
19.1 . 15.1 33,2
229.7 58.1 111,2
77,6 ' 51.0 85,6
63,7 28 ,7 89,6
23.8 20 .3 64,7
65,4 46,6 77(7
110,-4 77 Д 106,8












Валовая продукция промышленности НКПищепрома и КомзаготСНК за  ноябрь и 11 месяцев
(в тыс. руб.
, Таблица № 5 
1936 г.
] 1
ОТРАСЛИ  ПРОМЫ Ш ЛЕН- 
; НОСТИ
Число
предпрнят. П л а н
В ы п о л н е н н е
В % %  к плану:
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А 1 2 3 4 5 6 . 7 8 _ 9 10 11 12 13
H 9 , f
I. НКПищепром В с е г о .  . . 165 165 I I 1989 36787 12673 11291 89,7 П П .  7I 108150 132,1 89,1 64,9 96,6
(в ценах 1926/27 г.)
В том числе:
М я с н а я ............................................... 5 5 27872 13800 4950 4351 87,5 113,4 25630 153,8 87,9 67,6 92,0
М олочная .......................................... 9 9 4903 881 268 159 53,9 100,6 5694 . 119,2 59,3 51,5 116,1
М аслодельно-сыроваренная . . 91 91 5936 2247 394 117 39,4 182,8 5459 112,0 29,7 18,4 •• 92,0
Водочная .................  ..................... 4 •1 16793 5036 1819 1542 87,1 104,8 16887 115,9 84,8 65,8 100,6
^Пивоваренная . . . .  ................. 1 1 3588 934 297 389 88,8 146,2 4207 134,6 131,0 88,6 117,3
Соляная .......................................... о О 2570 690 230 239 107,7 122,6 2246 104,1 103,9 66,8 87,4
П ухо-перовая .................................. 1 1 4896 1550 526 423 133,0 216,9 3556 217,8 80,4 47,8 72,6
С г Г Ь р т о в а я ...................................... 1 1 705 261 80 37 50,0 86,0 535 107,9 46,3 42,5 75,9
Х л ебоп еч ен и е..................... .... 54 54 40870 10600 3900 3907 96,2 127,0 40622 130,1 100,2 75,2 99,4
Главхладопром ............................. 3 3 3420 604 148 98 95,2 91,6 j 2917 142,2 66,2 33,3 85,3
П роизводство т а р ы ....................... 1 1 436 184 61 29 74,4 85,3 397 141,3 47,5 37,0 91,1
И. КомзаготСНК . 1
(в ценах 1929/30 г.) ,
М укомольная ..........................................
«
А 4 41084 15362 4706 6023 105,7 123,3 40418 104,9 128,0 76,3 98,4
Таблица № 6
Продукция в натуральном выражении промышленности НКПищепрома и КомзаготСНК
за  ноябрь и 11 месяцев 1936 года_______________ __________
1
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1 А . Б 1 • 2 3 • 4 ■ 5 6 ri 1 ■ 8 9 10 .11
1 1 .  Н К П и щ е п р о м . -
i М Я С О  ....................................................................... тн 10800 6245 . 2550 2358 98,7 105,3 9828 '  111,3 92,5 76,0 91,0
: К олбаса и копчености . . . 5600 2600 730 ,669 76,5 133,0 5935 236,9 91,6 59,3 106,0
М асло ж и в о т н о е . ..................... » 2325,0 885,0 175,0 49-, а - 44,2 270,5 2102,8 111,7 28 ,3 И* СО 70 90 ,4
С ы р ....................................................... » 475,0 180,0 20,0 5 ,4 20,8 450,0 515,4 . 132,1 27 ,0 17,4 108,5
| З^олоко цельное ............................................ » 5645,0 370,0 95,0 97,5 73,3 128,3 2382,5 46 ,0 1С2.6 62,3 42,2
» пастеризованное .  . » '2065,0 863^,0 240,0 132,7 v. 33,4 ' • 144,6 -4431,8 329,3 55 ,3 61,4 214,6
i К е ф и р .......................................... » 185,0 40,0 12,0 14,2 61,0 97,9 499,1 27-8,1 118,3 93,0 269,7
Сметана . . . . . . . . . . 980,0 215,0 68,0 36,9 90,1 50,0 948,9 67,5 54,2 36,2 96,8
Спирт сырец .............................. т. дкл. 175,0 65,0 20,0 8,9 46,4 8:2,4 135,6 107,9 44,5 43,2 77,5
Пшеничная в о д к а ................. 2111,0 '5 8 6 ,0 209,3 185,1 85,7 99,8 2097,6 114,2 88,9 68,5 99,4
Пиво . . . . . . . . . . . . т.  гкл 135,0 35,0 11,0* 12,4 85,5 145,9 143,6 124,1 112,7 76,9 106,3
С о л ь ............................................... т. тн 145,0 35,0 13,5 13,5 108,0 111,6 130,9 106,3 100,0 74,3 90,3
П ух  и п е р о .................................. тн 179,0 62,5 20,0 9,4 361,5 167,9 57,3 86,3 47,0 19,2 3 2 ,0 .
Х леб печеный . . . . . . т.  тн 284,8 72,9 26,2 25,4 94,8 110,0 264,8 101,8 96,6 71,6 * 92,9
I I .  К о м з а г о т С Н К -■ . ■ -  *
М ука р ж а н а я .............................. » 134,4 29,3 13,2 17,9 110,5- 111,2 71,1 40,9 135,6 110,4 52,9
» пшеничная . . . , . » 213,3 95,5 26,0 31,3 98,7 120,4 251,9 144,9 120,4 66,0 118,1
Валовая продукция промышленности промкооперации за  ноябрь и 11 месяцев 1936 г.
(в ценах 103? г ., в тыс. руб.)______________________________  (Предварительные данные
Таблица №
1 1 1 П л а н В ы п о л н е н и е В % %  к плану:
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1 2 - 3 4 5 6 7 8 9 10 11
а. Всего товарной п р о д у к ц и и .................. 74893 24919 8286 6743 80,6 147,2 71061 165,3 81,4 60,6 -9 4 ,9
В т .  ч.: Г ор н ор у д н а я .................................................. 238 145 50 101 273,0 , -461 '331,7 202,0 95,2 193.7
Пр-во с т р о й м а т е р и а л о в ......................... 7992 2297 750 424 70,2 116,2 5578 124,0 56.5 44,8 69,8
Силикатно-керамическая . . . . . . . 3046 866 290 267 97,4 154,3 2238 164,7 92.1 62,5 73,5
М етал л ообр аботк а ...................................... 2262 957 320 157 72,7 133.1 2040 ■ 158.1 49.1 39.0 90,2
Химическая ...................................................... 3248 650 217 152 65,8 217,1 2474 221,7 70.0 58,9 76,2
Кожевенная .................................................. 16474 5281 1761 1409 69,5 136.4 16375 165.9 80,0 65.1 99,4
Меховая ...................................................... 550 412 138 43 215,0 75,4 314 ' 209.3 31,2 15.3 57,1
С а п ого -в ал я л ьн о-вой л оч н зя .................. 876 406 135 161 77.0 189.4 1088 196,4 119,3 91.1 124.2
Текстильно-ткацк. н пенько-верев. . . 2705 969 323, 272 97.5 188.9 3085 205,9 84,2 56,9 114,0
Ш вей н ая ........................................................... 14410 5010 1675 1574 89.0 161.9 14892 ' 172.6 94,0 66 ,'7 103,3
Т р и к о т а ж н а я ............................................... 629 351 117 110 142,9 407.4 711 250,4 94.0 53.3 113,0
Галантерейная ............................................... 815 303 101 72 80,9 423.5 601 417,4 71.3 53.1 ' 73,7
П ищ евкусовая . т - т .................... .... 16500 5067 •1690 1451 78.3 119,5 15171 139.3 85,9 65.2 91,9
Н аучн о-худ ож ествен н ая .......................... 3555 1333 445 302 67,0 160,6 3854 235,6 67,9 56,5 108,4
Б ум аж но-полнграф пческая................. 305 180 60 65 147,7. 232,1 507 130,3 108,3 60.6 166,2
Д еревообработка ........................................... 1288 692 2(4 183 96,8 220,5 1672 305,7 85,5 53,8 129,8
Из всей продукции ш ирпотреб (б/бы тов.) . . . 62296 19357 6152 57§3 81,6 — _  58746 — .88,9 65,9 94,3
б .  В сего н етоварной  продукции . . . . . 34439 11220 3739 3157 93,4 129,3 42963 255,6 84,4 58,3 124,8
В т. ч .: Общественное п и тан и е............................. 2400 800 265 573 108,9 271,6 40 Е0 327,4 216,2 137,4 169,2
Утилизационная .......................................... 1363 770 255 ' 245 83.1 345,1 2484 368,6 96,1 70,1 182,0
Транспортная .............................................. 22124 7391 -2465 1628 89.6 95.8 28001 269,9 66,0 46.6 126.6
Строительная ............................................... 1500 250 85 104 104.0 472.7 1105 122,4 81,6 73,7
Разные промзанятмя ................................. 7052 2006 '669 607 94,7 138,3 7316 162.8 90.7 62,2 103,7
Кроме того л е со за го то в к и ..................... 1281 531 178 -75 92,6 108,7 937 128,9 42,1 29,2 73,1
2. О бл м етал л осою з . . .............................................. 25700 6621 — 2292 101,0 151,1 22130 157,8 _ 68.9 87,3
3 . О б л л есп р ом сою з  . . . . . . . . . . . . . . —  ; 3728 116.7 133.9 37982 135.3 --- 47.4 82,9
1236 96,6 139,5 13058 123.2 --- 70,3 84,2
П р о м ы т  л о н н о с т ь 15
Таблица № 8
Валовая продукция промышленности райпром ком бинатов  С вердм естпром а  
за  октябрь и 10 месяцев 1936 го д а
(В цёнах 1926/2? г. в ты с. руб.)
(
Н АИ М Е Н О В АН И Е  
• Р а Й КОМ БИ Н АТОВ
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А  1 1 2 3 4 5,' 6 7 8
Алапаевский '. . ................................... 718 206 69 118 131,1 684 1 7 1 ,0 , 95,3
Е го р ш и н ск и й ........................................... . 318 80 2? 23 88,5 113 85,2 45 ,0
Кировградский ....................................... 861 г 223 74 60 100,0 518 , 81,1 60,2
К у ш в и н с к и й ........................................... 610 195 64 42 95,5 399 65,6 62,3
Красноуфимский .................................. 268 29 10 1 100,0 56 10,0 20,9
Н .-Л й л и н с к и й ......................  . . .  . 95 12 Л 3 75,0 . 56 75,0 58,9
Н.-Салдинский . . . . . . . . .  . 257 78 26 33 126,9 304 126,9 118,3
)
Н .-Т а г и л ь с к и й ...................................... 147 202 67 ■ ■ 74 93,7 634 110,4 431,3
Осийский ..............................  .................. . 1024 291 97 • 6 54,5 605 59,1
/
П. -И л ьи н ск и й .......................................... •260 93 31 24 100,0 ' 258 ' 77,4 99,2
Л олевской . . . . . . . . . . . . 510 175 59 . 61 141,9 396 103,4 77,6
Ш алинский ................................... 1198 342 114 3^ •194,7 248 32,5 20,7
Е л о в с к и й .................................................... ’ 151 43 14 6 150,0 86 42,9 57,0
Кабаковскнй ........................................... 811 .262 87 49 96,1 434 ■ 56,3 53,5 1
М олотовский ........................................... 1702 563 188 211 110,5 49,23 112,2 113,0
С в е р д л о в ск и й ......................... .... . . . 9635 3071 1024 959 117, .4 8010 93,7 83,1
С у х о л о а д ск и й ........................................... 177
. \
71 .24 12 92,3 110 50,0 62,1
Таборинский ........................................... 158 1 58 19 3 150,0 25 15,8 15,8
Н ыробский ............................................... 225 73 25 30 125,0 173 120,0 76,9
В е р х о ту р си и й ................. ......................... 243 57 19 7 175,0 60 36,8 24,7
Пермский .................................................... 2481 962 321 377 195,3 18?й 117, 4 75,6
В орош и л овск и й ....................................... ■406 198 66 22 59,5 138 33,3 •34,0
Г  а р и н с к и й ............................................... 80 40 13 . 16 100, Ь 162 123,1 202,5.
Л ы сь в е н с к и й ........................................... ■ 161 129 43 23 15,1 ■ 73 53,5 41,5
П. -'У ра л ьски й ........................................... 200 94 31 13 25,5 63 41,9 31,5
В сего по учтенным К-там . . . . 22729 7547 2516 2210 117,5 17433 8*7,8 76,7
Кроме того:
Верещагинский . . . . ...................... 23 12 ’ 4 пет сведе .ПИЙ
К унгурский ............................................... 130 75 25 » » »
К -П ерм яц кй й ...................... .... 110 70 23 1 И. св. 1 ' -1,3. ' 0 ,7
А с б е с т о в с к и й ........................................... 46 24 8 6 »' 6 75,0 13 ,0
Ч усовской 142 65 221 3 » 4 ia,6. 2 ,8
16 11 р о м ы ш л е н  н о с т ь
Таблица Л'» 9
в ы р а б о тк а  кирпича, и зв ести  и ал ебастра  н а и бол ее  крупными предприятиями  
обл асти  за  ноябрь  и 11 месяцев  1936 го д а
  . .   - ..........................  —  ......  I— ■ а д а ц а а  ..'-■■v-;;-;—   .. г---------------
! п А а
]б Ы п о л н е п и е В % % к п л а н у :
Н о я б р ь Япв.-ноябрь О  >»с: £ 1 >»В о
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Й ®ft я о  ~К к о о К OJ 
а п со ГС
I.Rю Я ГС н Н ft Я СО 
О  а
S *
А 1 2 3 4 5 »/ 6 ' 8 9 10 11
Кирпич строи тел ьн ы й  (тыс. ш тук) «: Ц
И рбитский диатомитовый 'к -т . . . 
У ктусений  з-д «Н овострой »: . . . 


































Тагйлстрой . ......................  ..................
У рал , трест стройматер. Н .К .П .С . 


































О б л с т р о м с о ю з .......................... ....
П ервомайский кирпичи, з-д . . . .  
































К амбумкомбцнатстрой . . . . . .
Б асьян овское торф остроительство. 


































В орош и ловски й  райпромкомбинат 
Рудник им. III  Интернационала . 



























Н .-Л ялинский бумкомбинат . . . 









И того по учтен , предпр. 268580 83426 28188 18444 69,8 125,7 199837 127,4 65,4 53,8 74,4
Кирпич силикатны й (ты с. ш тук)
Химкомбинат им. В орош илова . . 26000 7500 2500 1522 91,6 141,6 16417 144,3 60,9 42,5 63,1
И звесть  (тони)
В яж ет р о м ................................................
О б л с т р о м с о ю з .......................................


































Ю б л ж и л со ю з ....................................... ....
Т агй л строй ............................................ .
































Т рубстрой  ................................................









И того  п о  учтен , предпр . 112300 38926 14286 7941 78,9 138,! 88089 147,4 55,6 46,3 7.8,4
А л ебастр  (тонн)
В я ж с т р о м .......................... ......................
О б л с т р о м с о ю з ...............................
































У рал , трест стройм атер . Н .К .П .С . 













И того  п о  учтен , предпр. 154500 55747 ! 833 1 11945 82,5 143,5 105778^26,3 65,2 47,4 68,5
Л V и  СНГ) l / f v a r e o t ’ U
Таблица № 10 |
Продукция НКЛеса в натуральном и ценностном выражении (в ценах 1926/27 г.)
за ноябрь и 11 месяцев 1936 года______________________ __
Число П л а н В ы п о л н е н и е В % %  к п лану
ОТРАСЛИ  ПРОМ Ы Ш ЛЕН­
НОСТИ И ГЛАВНЕЙШ ИЕ 
И ЗД ЕЛИ Я
<5 предприят. «о
*“ ■
U Н о я б р ь Я н ва р ь --ноябрь - >> 1 гаL Ш . . 1СО
S  * Си ' Л CQ до. В % %  к: .
- _ S л оси а
►Д tr с . Я
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А Б 1 о 3 4 5 6 7 . 8 9 10 И 12 13
Н К  Лес ; . . .............................. т.р . 24 24 136457 39285 12408 . 9839 80,6 155,8 1073.00 144,6 79,3 56,1 78,6
I. Д еревообрабаты ваю щ ая 
промыш ленность —  в се г о  . » 13 13 39559 11763 3746 2850 66,4 118,9 34894 131,0 76,1 60,7 88,2
П илом атери алы ................. . . 10 10 977 276 85 73 73,0 114,1 892 128,9 85,9 6 2 ,7 ' 91,3
Из них: а) Свердлесдрев. . . » 8 8 747 • 213 *  66 61 73,5 122,0 695 132,9 92,4 67,6 93,0
В т. ч. Л обвпнск. л/завод » _ _ 277 79 ■ ■ 24 14 58,3 93,3 226 121,5 58,3 48,1 81,6
» Пермск. л/завод . - . — — 183 55 17 18 72,0 120,0 175 138,9 105,9 78,2 95,6
б) Вишерск. бумкомбинат. » — — 95 27 '  8 4 57,1 80,0 78 105,4 50,0 40,7 82.1
в) Н.-Лялинск. леебумкомб . » — — 135 36 И 8 80,0 88,9 119 124,0 • 72,7 50,0 88,1
II. Бумажн. пром -сть  в се го т. р. 5 5 75842 20614 6558 5417 '  93,5 203, Г 52815 159,4 82,6 54,4 4 69,6
1) Бумата— всего: . . . . т.  тн. 4 4 92,6 27,8 8,2 7,0 95,9 241,4 62,1 181,0 85,4 51,4 67,1
В т. ч. а) Н .-Лялин, бумком­
бинат . ..................... " . . . » 21,1 5,5 1 1,8 1,8 100,0 120,0 " 19,6 128,9 100,0 65,5 92,9
б) Внш ерский бумкомбинат » 1 — — .23,6 6,2 2 ,0 2 ,2 88,0 157,1 23,1 132,8- 110,0 75,8 97,9
в) Камский бумкомбинат . . » •—  '■ — 43,2. 14,9 4 ,0 2,8 103,7 — 15,5 — 70,0 ' 36,9 35,9
2. Ц е л л ю л о за ......................... » 3 3 115,5 34,2 9,2 7,0. 79,5 259,3 68,4 '242,6 76.1 46.2 59.2
В т. ч. Камск. бумкомб. . » _ _ 55,4 18.3 5,9 3,7 74,0 — 32,0 — - 62,7 47,5 57,8
3. Мешки бумажные . . • т. шт. — — 28250 7215 2162 1886 94,1 126,2 23416 133,7 87,2 53,9 82,9
III. Л есохим ическая пром .—  
В сего . . . . . . . . 4 4 15279 4488 1290 943 71,8 114,3 12236 121,1 73,8 50,3 80,1
1
1. А ц ет он .................................. тн. 1 - 1 580 52. • 33 ОО О Ъх 106,5 474 162,9 63,5 . 81.7
2. Добыча живицы . . . . т,ти. 1 1 8,2 ” 6 ,9 — — ■. — 5,8 116,0 — 44,4 70,7
IV . Пермский литейно-механ. 
зав. «Коммунар» . . . . т. р. 1 1 5297 2300 774 615 78,1 148.2 7261 179,5 79,5
-
61.0 137,1
V . У г л е ж ж е н и е ..................... ») 1 1 480 120 40 14 63,6 100,0 94 29,7 35,0 30,0 19.6
Древесн. угол ь . . Т . Ма — • — 40,0 10 ,0 3 ,3 1,2 66,7 100.0 7 .8 29,7 36,4 30,0 19,5
1Й.  ________ .    l l  р о м  Ы. iii л е. И и о с т ь
Таблица № 11
П о к а за тел и  выполнения плана л есо за го то в о к  и л е с о п е р е в о зо к  в се зо н  
1936/37 г. по С вердловской^области , по со сто я н и ю  на 1-е декабря 1936 г.
(в тыс. ф естметров)
.... . t
Н АИ М Е Н О В АН И Е






























■ га о х 











А ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ураллестяда ’...................... 9049 8123 2049 2123 1136,2 287,0 12.5 3 ,5 55,4 13,5
Свердлес .......................... 331§ 2193 1067 524 372,3 29 ,9 11,2 0 ,9 34,9 5 ,7
.С е в у р а л л е с ...................... 3121 2955 1031 592 373,3 26,7 11,9 о .з 36,2 4 ,5
У р а л з а н л е с ...................... 2980 2805 1313 1170 293,8 28,3 9 .8 • 1,0 21 ,9 2 ,4
Верхкамлес . . . . . . 2665 2355 1050 760 104,0 19,8 3.9 0 ,8 9 ,0 2 ,6
Комйпермлес . . . ' 1905 1770 757 620 471, 1 12.6 24.1 0 ,7 62,2 2 ,0
Свердлесдрев ................. 739 720 245 180 74,2 11.7 10,0 1.6 30,2 6 ,5
Главвостбумпром . . 1450 1450 390 360 171 (8 35,4 11.8 2 ,7 44,1 10,4
Ю ж у р а л л е с ...................... 990 9.90 450 - 325 55,2 5,1 5,6 0 ,5 19.2 1,5
Прочие .............................. 4945,1 5185,5 <1872,2 2067,7 667,-8 184,0 13,5 3,5 35,6 8 ,0
В с е г о  . . 31157,1 28546,5 10254,2 8721.7 3719.7 640,5 11.9 2,2 36.2 7,4
Было в 1933 году . . . 21060,5 21130,0 7018.6 6138,0 1946,8 1016,7 9,2 4 ,8 27,7 16,5
Сезон начался в IV  квартале.
 С т р о и т е л ь с  т в о
Таблица № 1
В ы полнение плана капитальных р а б о т  строительны ми трестами за  
октябрь м-ц
(в сметных ценах) (ты с. руб .)
П л а н Ф актическоевыполнение
Выполнение . 
в % %
Н А И М Е Н О В А Н И Е  




























































А 1 2 3 4 ,. ,.;;5 ■ „ с
I. В о с т о к о с о г о з с т р о й ..................
В т о м  ч и с л е :
57567 19650 40913 5719 71,0 29,1
Ч у с о в с т р о й ...................... .... 3220 768 3057 171 94,9 99 9
21 !оГосзнакстрой  ...................... . . 10409 2754 8187 579 78,6
К расн оуральскетрой  . . . . 5830 2000 3145 350 53,9 17,5
В . - М о н т а ж с т р о й ...................... 4000 1100 1257 115 31,4 10,4
В .-С антехстрой . . . . . . 8250 3527 5193 1164 62,9 33,0
В .-Т еплострой  ...................... 8462 2151 11473 135,5
22,6В .-С пецстрой . . . . . . . : 5115 1600 3695 362 72,2
II. В од о стр о й  С в ер д л овск , к-ра 4717 н. св. 4947 850 104,8 • • •
HI. С вердл . Г о р стр ой тр ест  . . . 5360 1236 3480 436 64,9 35,2
IV. С вер д стр ой м он тц ж тр ест  ■ • 5520 4002 2016 469 36,4 11,7
V . С тр ой к он тор а  У пр. Связи . . 1203 223 761 58 63,2 26 ,034,1V I . П ерм . к -ра  С ою зтр ан стр ой  . 9000 2600 7200 889 80,0
VII. О бл сан тех стр ой  . . . . . . . 5882 1995 5048 726 85,8 36,3
Таблица № 2
В ы полнение плана капитальных вложений'по отраслям хозя й ств а  за  октябрь  
1936 го д а  в см етны х ценах 1935 года'
(тыс. р уб .)
Н АИ М ЕН ОВАН И Е 
О Т Р А С Л Е Й  Х О З Я Й С Т В А
П л а н




нено в 1935 г.
1936 г. IV  кв.
в  % %
а
пейST
f a  
6  £




§  | 
,£2 се .*  п  к  
о  £ £
Аа.о  .
«  Й
И аЗ О Я ®:ас ей 
а п 
СО 'X с
я® я —Г се
S 4  - “ я
2  « ю
* ь О!го д-гч
Аа,io - Я е-
U
=> s  йСй Кго к я
А 1 2 з  > 4 • 5 6 7 8
V 851462 •
В с  е г о 1) . . . 1095149 272191 726152 84169 66,3 30,9 70,97
42,0
I. Н К Т П .............................. 750003 203267 503058 56200 67,1 27,7 70,6 37.6
В том числе по отдельным >
отраслям промышленности: Ч
Электростроитёльство . 143659 3.8773 89698 8999 62,4 26,6 64,8 36,2
К аменноугольная . . . 32936 101001 21093 2280 64,0 22,6 71,4 32,8
Нефтяная . - ..................... 15700 5400 5228 1401 33,3 26,0 78,7 з о ; 4
Торфяная . . . . . . 12652 3250 10013 1067 79,2 32.8 72,4 —
• Черная металлургия . 127107 37320 84359 10330 66,4 27 ,7 70,7 41,8
Цветная » 68590 19416- 43206 6366 63,0 32,8 61,1 35 ,9 .
Машиностроение . . . 138482 34154 113702 9927 82,1 29,1 80,9 37,6
Д обы ча медной руды  . 54334 15121 34388 3867 63,3 25,6 -С-- •%—
Ж елезорудная . . . . 9528 2657 6410 518 67,3 19,5 67,3 28,4
Основная химия . . . 61062 '17177 35242 4072 57,7 23.7 74,2 49,4
К оксохимическая . . . 11150 2035 10643 923 95,4 45 ,4 76,9 36,9
К а л и й н а я ...................... . 14350 2624 11911 1336 83,0 50,9 63,2 48,6
П ром-сть добычи мин. 
с ы р ь я . ч ...................... 12812 3339 8531 1060 66,6 31,8 73,3 23 ,7
П ром-сть стройматер. . 10785 2255 6883 800 63,8 35,5 65,5 25,8
П р о ч и е .............................. 36856 14646 21751 3254 59,0 22,2 55,1 35,4
II. Н К Л П  .............................. 4710 505 4072 412 86,5 81,6 74,7 —
III . Н КМ естпром . . .- 19530 3323 10334 1704 52,9 51,3 61,8 32,0
IV . И К П и щ еп ром ................. 12362 2963 8692 917 70*. 3 31,0 50,5 35,5
V . П ром-сть Н К Л еса . . . 96430 23334 55350 6459 57,4 27,.7 64,7 78,0
V I . » Н К Ф  . . . . 34003 10597 20887 1605 61,4 15,2 48 ,4 30,4
V I I .  Стр-во Н КП Сообщ ения 84247 10037 60632 11313 72,0 М 2,7 81,2 102,2
V I I I .  Стр-во Связи . . . . 3719 894 1523 133 41,0 14,9 45,8 —
IX . С /хоз. с т р - в о ................. 319 н . св. 203 — 63,7 — 53,0 —
X . К оммун, стр -во  (без
коммун, стр-ва пром-ти) 27829 5328 18059 3311 64,9 62,2 66,0 —
X I. Н К П р о с .......................... 26859 н. св. 25313 510 94,2 — 94,7
X I I .  Н К З д р а в .................... . 19555 8274 10314 1494 52,7 18,1 •73,7 20,1
X II I .  Н арком внуторг . . . . 3751 2461 1415 319 37,8 13,0 — —  ,
X IV . К омзаготСН К  . . . . 3292 ц . св. 2389 196 72,6 — 39,7 —
X V . О б л ж и л е о ю з .................. - 2334 1208 1453 302 62,2 25 ,0 73,5 —
X V I . О блпотребсою з .. . . . 298 ,л. св. 218 15 73,2 — — —
X V II Прочие . . . . . . . 5908 н. св. 2240 256 37,9 ■— 63,0 30,9
1 Учетом охвачено 88,3%  всех  капиталовложений области
2 В числителе дан итог выполнения по всем стройкам , а в знаменателе— по стройкам
имеющн кварт, план. По этому последнему итогу исчислен и %  выполнения кварт, плана
‘Л ) ________________ _ _  „  Т о ij з р о о б о fa т _______  .   . _______ ... .
Рознич ны й т о в а р о о б о р о т  С вердловской обл асти  за  ноябрь м-ц 1936 г.
в тысячах рублей
> В ы п о л и е н и е
СИСТЕМЫ
И л а и
Н оябрь м-ц О ктябрь и ноябрь 1
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А !■ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
В сего  по области  , 3071950 839287
1
280400,3 33,4 54653В,0 65,1 2852754.2 92.8 125,5 105,3
1, Госторговля  . . 1758937 470363 155110,1 32,9 299349 63,6 1533183,7 87,1 122,7 107,5
2. К ооперация . . 399258 128193 41423,3 32,3 81098,5 63,2 422800.7 105.8 152,6 104,4
3. П родсн. п орсы  . 893755 236900 82100,6 34,6 162637,2
1
68.6 880751,1 98.5 121,0 101,9
щ ъ
4. О бщ еств, орган. 20000 3831 1766.3 46,1 3151,4 16018,7 80,0
.
i 86,0 - 9 М
В таблицу не включены данные по организациям: 1) У ралмедьруда -  вследствие реорга­
низации сведения не представлены; 2) Л еспромсою з —  неполные t данные, 3) Заготпушнина 
имеет, квартальную отчетность, 4) Союзутиль и Свердлесдревсбыт не представили сведений 
и 5) Сортсемовощ ь—временно приостановлены операции
_______Т р у д  ______________ _
Т аблица №  1
Ч исленность р абоч их , ИТР и сл у ж а щ и х  крупной (ц ен зо в о й )  промыш ленности
На 1 октября H a l  ноября Ч исленность персонала иа 1 Ноября 1036 г. в %% и:
' О ТРА С Л И  









1 октября 1036 г.
численности на 


























А 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
По в се й  п р о ­
мы ш ленности 277286 24858 20782 284218 25131 20927 102,5 10!,1 100,7 120,4 121,0 115,4
Э лектростанции 3303 609 ■ 450 3309 584 423 100,2 95,9 94,0 138,1 196,6 183,1
К ам енноугольн . 12773 797 608 13706 814 618 107,3 102.1 101,6 98,0 Ы2 5 
5(1* 8
103,3
Ж елезорудная  . 3086 209 254 3254 201 243 105,4 96,1 95,6 60,3 58,3
М еталлургия 
черн, металлов 59638 3516 2914 61727 3581 2959 103,5 106,8 101.5 123,6 121,7 112,5
М еталлургия 
цвети, металл. 7479 649 529 5154 548 359 . . _ / _ 119,4 111.2 110.4
М ашиностроение 58554 8770 5382 61013 8858 5457 104.2 101,0 10 !,4 133,1 129,1 133,6
Х им ическая  . . 12622 1808 1166 13307 1705 1142 105.4 94,3 98,4 108,1 101,0 -99 ,2
Т ексти л ьн ая  . . 4697 417 371 5688 422 396 121.1 101,2 106.7 104,3 111,9 120,0
Ш вейная . . . . 3541 301 228 3795 322 243 107‘ 2 107,0 106.5 111,5 110,7 121,5
О бувная . . . . 1920 76 133 1960 80 127 102,1 105,2 95,5 128,7 125,0 117,6
П и щ евкусовая  . 10259 924 1612 11100 970 1614 108,2 105.0 100,1 114,5 110.6 103,8
П ониж ение' численности работающ их по цветной металлургии на 1 /X I — объясняется тем, 
что по распоряж ению ОЭС Н К ТП  из состава персонала основного производства медеплавиль­
ных заводов с октября  месяца исключен персонал транспортных цехов.
Таблица №  2
Заработная плата персонала крупной (цензовой) промышленности за  октябрь м-ц 1936 г.
О ТРАСЛ И  ПРОМЫШ ­
ЛЕННОСТИ











































































































































































А 1 о - 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18
Вся промыш ленность . . 402 267843 10,58 259 639 301 10,40 246 595 291 101,7 105,2 107,3 103,4 125,2 123,3 119,2 117,2
Э л е к т р о ст а н ц и и ................. 10 3168 11,44 281 656 317 12,01 290 710 291 94,7 96,8 92,3 108,8 119,0 122,7 110,8 112,4
Каменноугольная . . . . 10 13311 10,84
|
271 591 354 1.1,03 259 57 7 356 *98,4 104,6 102,4 99,4 120,7 118,8 108.3 108,2
■ Ж елезорудная ................. 5 . 64 1 1: 11,43 289 673 348 12,05 288 638 317 94,8 100, ё 105,4 100,2 141,1 140,1 1.22,8 130,8
М еталлургия черн, метал. 21 61238 10,45|
248 643 •284 10,24 236 614 276 102,0 105,0 104,7 102,8 122,1 120,9 107,5 116,S
'»  цветных » ОО 5001 14,23 328 869 300 12,39 290 692 300 114,8* 116,5* 125,5* 100,0 168,3 150,2 153.8• 117,1
М аш и ностроени е................. ' 32 59670 12,76; 317 723 317 12,27 290 631 291 103,9 Ю9,3 114,5' 108,9 124,0 123,3 124,6 117,4
Химическая . . . . . . . 13 13148 11,11 270 624 333 11,35 263 588 325 97,8 102,6 106,1 102,4 129,3 126,1 115,3 122,8
Текстильная . . . . . . . 21 4227 6,78; 167 482 245 7,00 168 ч 438 231 96,8 99,4 ■ 110,0 106,0 139,5 131,6 124т 2 108,4
Ш вейная . .............................. 13 3297 6,88 178 42-9 • 298 7,33 187 390 293 93,8 95,1 110,0 .101,7 120,7 132,0 132,4 118,7
О бувная .................................. 4 1951 7,5! 187 462 319 7,75 182 4-18 261 97,2 102,7 103,1 122.2 125,8 120,6 92,9 115.5
П ищ евкусовая . . . . . . 45 8104 7.23 176 395 266 7,$9 170 3/3 259 99,1 103,5 105,8 102,7 124 * 122,2 116,7 111,7
^Повышение зараб® гной платы рабочих и ИТР в значительной степени обусловлено изменением в составе работающих, в свя зи  с
исключением из персонала основного пр-ва персонала транспортных цехов.
Таблица Л! 3
































Ч исленность персонала на 1/XI-1936 г. 
^ в процентах


















По всем у строи тел ьству  .
В том числе: I
По наркоматам:
н к т п  .




н к п с  .
По отдельны м стройкам:
Тагнлстрой . . .
Средуралмедьстрой 
Уралмашстрой . .
С р е д у ра л г рэсст р ой 
Березннкхимстрой 
Уралвагонострой 
Закамская ТЭЦ . 
Камгэсстрой . . .
Трест Дом Тяя.-промурала 
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